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Аннотация
В условиях современных политико-коммуникативных процессов информационная повестка дня 
является важнейшим инструментом влияния на общественное и политическое сознание. Общественные, 
политические и медийные субъекты играют активную роль в формировании определенного 
политического содержания информационных повесток дня. Учитывая значимость современных сетевых 
СМИ, анализ политического содержания повестки дня одного из представителей данных СМИ 
представляется крайне актуальной исследовательской задачей. Изучив политическое содержание 
новостного контента сетевого СМИ с помощью таких методов, как контент-анализ и сравнителный 
анализ, установлено, что новостные заголовки по политическим темам можно разделить как минимум на 
три тематические категории: «Мировая политика», «Внешняя политика» и «Внутренняя политика», 
причем по частоте встречаемости имеется существенное преобладание новостных заголовков категорий 
«Мировая политика» и «Внешняя политика». Определен список названий государств, которые чаще 
остальных представлены в политико-новостных заголовках изучаемого СМИ. Среди тем, посвященных 
внутренней политике России, в новостных заголовках чаще других отражены следующие темы: 
рекрутирование элит и кадровые изменения, выборы и избирательные кампании, а также прямой диалог 
власти и общества. Полученные результаты могут способствовать более точному пониманию 
политического содержания современной информационной повестки дня сетевого СМИ.
Abstract
The agenda is the most important instrument of influence on public and political consciousness in conditions of 
modern political and communicative processes. Public, political and media actors play an active role in shaping of 
the specific political content of agendas. Networked media has a special significance in the modern society and the 
study of political content of these media is an extremely relevant research task. The author used such research 
methods as content analysis and comparative analysis in order to study the political news content of the network 
media. All news headlines on political topics can be divided into at least three thematic categories: «World 
Politics», «Foreign Policy» and «Domestic Policy». There is a significant prevalence of news headlines of the 
categories «World Politics» and «Foreign Policy» in terms of frequency of occurrence. There are a list of names of 
states that are most often presented in the political news headlines of the studied media. Such topics as recruitment 
of elites and personnel changes, elections and election campaigns, as well as direct dialogue between the 
government and society compose the content of «Domestic Policy» thematic categories more often. The obtained 
results can contribute to a more accurate understanding of political content of the network media agenda.
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Артикуляция интересов представляет собой одну из важнейших задач в 
деятельности политических субъектов. Выполнение подобной задачи требует 
концентрации усилий по использованию различных механизмов, способствующих 
выражению интересов и идей субъектов политики. Одним из направлений в рамках 
реализации подобной задачи, приобретающим в условиях современного 
информационного общества особое значение, является активность субъекта политики в 
публичном пространстве. Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) привносят серьезные изменения в это пространство и его политико­
коммуникативную область. ИКТ не только расширяют политико-коммуникативное 
пространство, ускоряют происходящие в нем коммуникативные процессы и практики, 
делая их прозрачнее, но и сущностно изменяют структуру и принципы взаимодействия 
(например, по линии коммуникации «автор -  аудитория»).
В формирующемся под влиянием сетевых технологий политико-коммуникативном 
пространстве современные ИКТ являются крайне значимым инструментом для выражения 
интересов, идей и ценностей политических акторов. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что ИКТ также создают и определенные риски для того или иного политического 
субъекта, учитывая конкурентность среды политической коммуникации и необходимость 
своевременно реагировать на предпринимаемые политическими оппонентами шаги 
(к слову, также активно использующим в своей деятельности современные цифровые 
технологии). Эффективная реакция на действия оппонентов в политико-коммуникативном 
пространстве требует учета его современной специфики и роли в нем сетевых технологий.
Для эффективного продвижения политическими субъектами своих интересов и 
идей представляется важным воплощение их в форме различных тем, составляющих 
общественную повестку дня. Подобный процесс может происходить как в открытой, так и 
в латентной форме, причем это может быть структурировано отнюдь не только 
политической тематикой, но и другими темами. Учитывая, что в процессе установления 
информационной общественной (признанной обществом) повестки дня активную роль 
играют различные политические субъекты и общество в целом, продвижение 
политическим актором собственных интересов, ценностей и идей посредством выражения 
их в форме тем, образующих повестку дня общества, является крайне непростой задачей.
Ещё одним участником процесса установления общественной повестки дня 
являются средства массовой информации, которые также формируют свою, медийную 
повестку. Посредством медийной повестки дня политические акторы также способны 
привносить интересующие их вопросы в повестку дня общества, например, часть 
повестки дня СМИ зачастую составляют выгодные для политических субъектов темы, 
причем не только политической направленности. Учитывая распространенность и 
широкий доступ к контенту СМИ (как традиционных, так и сетевых) и социальных медиа 
в современном обществе, а также их влияние на общество в целом и восприятие им 
различных тем и вопросов (в том числе -  политических), следует подчеркнуть особое 
значение медийных платформ для отражения политическими субъектами своей повестки 
дня в публичном пространстве. В этой связи анализ контента (например, новостных 
сообщений) СМИ и социальных медиа является одной из возможностей для изучения 
взаимодействия общественной, политической и медийной повесток дня, позволяя 
выявить, какие политические темы популярны в обществе и СМИ. На изучение 
политических тем, отраженных в медийной повестке дня одного из современных сетевых 
СМИ, и направлена данная работа.
Тема изучения информационной повестки дня является актуальной и популярной в 
научном сообществе. Под повесткой дня можно подразумевать «совокупность актуальных 
проблем и сюжетов, имеющих ряд самостоятельных характеристик» [Мамонов, 2008, c. 97]. 
Как уже отмечалось, существуют разные типы повесток дня. В.Н. Колесников пишет: «Как 
у общества в целом, так и у различных социальных страт и политических группировок мо­
гут быть собственные, не всегда, кстати, согласованные между собой «повестки», так и у
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отдельных сегментов информационного пространства тоже могут иметься свои «медиа­
повестки» дня» [Колесников, 2017, c. 10]. В одной из своих работ, опубликованной в 
2011 году, Е.Б. Шестопал, анализируя политическую повестку дня российской власти, дела­
ет вывод о том, что « .е с т ь  по меньшей мере две более или менее артикулированные по­
вестки дня власти: «модернизационная». и «консервативная» [Шестопал, 2011, c. 11]. При 
этом, по её мнению, «эффективность той или иной повестки дня во многом будет зависеть 
от того, какую из них готово поддержать общество» [Шестопал, 2011, c. 14].
Говоря об основных акторах, участвующих в процессе установления общественной 
и политической повесток дня, ряд учёных полагают, что ключевая роль в этом процессе 
принадлежит государству. В.Н. Колесников пишет о том, что в отечественном 
политическом пространстве именно государство «является основным актором, 
формулирующим политическую повестку дня» [Колесников, 2017, c. 10]. М.В. Мамонов 
обращает внимание на то, что «есть основания для того, чтобы заявлять о доминировании 
органов власти федерального уровня, их руководителей в процессе формирования 
межличностной повестки дня населения» [Мамонов, 2008, c. 105]. Необходимо обратить 
внимание и на то, что в процессе установления повестки дня «важное значение приобре­
тает культура политического дискурса между представителями органов государственной 
власти и институтами гражданского общества» [Сосунов, 2018, c. 143].
Помимо непосредственно политических субъектов участие в процессе установле­
ния общественной и политической повесток дня принимают и СМИ. Неслучайно
Н.Дж. Страуд (N.J. Stroud) и К. Кенски (K. Kenski) считают, что именно СМИ представ­
ляют собой важнейший источник для выдвижения политики на передний план других по­
тенциальных тем и вопросов, особенно в период президентских выборов [Stroud, Kenski, 
2007, p. 542]. Необходимо отметить, что СМИ могут выступать и каналом, с помощью ко­
торого политические субъекты стремятся отразить темы своей повестки дня в повестке 
дня общества. Эффективность подобных действий зачастую зависит от роли того или ино­
го СМИ в общественном и политическом дискурсе, хотя, учитывая распространенность 
СМИ в современном информационном обществе, их разнообразие и конвергентность, 
ориентированность на различные целевые аудитории, следует отметить эффективность 
вовлечения данного канала для выражения политическими субъектами выгодных для них 
тем, вопросов и идей.
Принимая во внимание влияние политической повестки дня на медийную, возника­
ет необходимость использования соответствующего исследовательского инструментария 
для разграничения указанных повесток. Если поставлена подобная задача, то здесь, по 
мнению А.А. Казакова, необходимо «вычленять медийную «повестку» с помощью кон­
тент-анализа одного или совокупности СМИ, а политическую -  с помощью контент- и 
ивент-анализа публичных выступлений, официальных заявлений и интервью представи­
телей правящей элиты, а также событий с их участием» [Казаков, 2011, c. 72].
Активно в научном сообществе исследуется и роль современных сетевых 
СМИ (анализ текстов одного из которых проводится в рамках данной работы) и социаль­
ных медиа в политико-коммуникативном пространстве. Ученые отмечают, что современ­
ный медийный ландшафт изменил способ потребления политической информации 
[Greenwood et al., 2016, p. 1]. Одним из активных участников, способствующих изменени­
ям структуры и содержания современной политической коммуникации, являются соци­
альные медиа, которые представляют собой такой феномен, который способствует кон­
нективности, интерактивности и обратной связи между пользователями Интернета 
[Maresh-Fuehrer, Smith, 2016, p. 624] Д.С. Артамонов и С.В. Тихонова пишут: «В отличие 
от традиционных СМИ, имеющих однонаправленный характер воздействия на аудиторию, 
в социальных сетях происходит постоянное массовое производство новых символов, об­
разов, знаков, сообщений, которые оказывают влияние на политику» [Артамонов, 
Тихонова, 2018, c. 451].
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Важнейшая политическая роль современных социальных медиа объясняется и тем, 
что формируемые в них сетевые сообщества, по мнению Е.В. Ефановой и Д.В. Мельни­
ченко, «становятся формой публичной политики» [Ефанова, Мельниченко, 2018, c. 94]. 
Общество активно задействует социальные медиа для своего присутствия в политико­
коммуникативном пространстве. В этой связи неудивительно, что изучение текстов 
социальных медиа позволяет сделать выводы о том, какие общественные и политические 
настроения существуют в данном коммуникативном пространстве, так как социальные 
медиа способны выступать проводником общественного мнения [Каминченко, 2016, c. 42] 
и представляют собой «один из важнейших институтов современного общества, 
который способствует агрегации и артикуляции общественных интересов» [Балуев, 
Каминченко, 2017].
Крайне важным аспектом в плане влияния современных СМИ и социальных медиа 
на установление информационной повестки дня является сетевая организационная струк­
тура, обуславливающая функционирование указанных медиа. Отметим, что в современ­
ном обществе наблюдается активная сетевизация публичного пространства и происходя­
щих в нем коммуникативных процессов и практик. Это требует от субъектов коммуника­
тивных процессов учета фактора сетевизации при разработке ими стратегий и тактик сво­
его поведения в ходе этих процессов, причем необходимо учитывать не только техноло­
гическую сторону вопроса, но и социальный аспект. Как пишут ученые, коммуникативные 
сети -  это социальные среды, поэтому анализ их характеристики должен охватывать как 
технологический аспект (такой, например, как пропускная способность телекоммуника­
ций), так и социальный [Bamoallem et al., 2016, p. 424]. Неслучайно исследователи отме­
чают, что социализация является главной мотивацией, побуждающей все три типа новост­
ной активности пользователей социальных медиа: прочтение, написание и одобрение того 
или иного новостного контента. [Choi, 2016, p. 254].
Очевидно, что основные структурные принципы современных СМИ оказывают 
воздействие и на формирование повестки дня и её основные свойства. В.Н. Колесников, 
говоря о природе сетевой информации, отмечает, что она «исключает формирование еди­
ной повестки дня, поскольку она формируется и управляется каждым субъектом сетевого 
контента самостоятельно» [Колесников, 2017, c. 12-13]. Более того, сам контент совре­
менных сетевых СМИ, обладая свойствами сетевой природы, зачастую представлен в 
форме гипертекста, который в широком смысле может быть определен как сборник доку­
ментов, содержащий ссылки, что позволяет читателям переходить от одного фрагмента 
текста к другому [Brand-Gruwel et al., 2016, p. 1209].
Подытоживая подчеркнем, что различные сетевые Интернет-издания способны 
оказать значительное воздействие на политическое содержание информационной повест­
ки дня, например, сообщив о каком-либо значимом политическом событии и разместив 
при этом полевые данные (например, видео с места событий). В этой связи изучение по­
литического содержания повестки дня сетевых СМИ представляется крайне актуальной 
задачей, на выполнение которой и направлена данная работа.
Поставленная в работе задача определяет выбор исследовательских методов. Од­
ним из необходимых для проведения данного исследования методов является качествен­
но-количественный тип контент-анализа. Выбор данного типа контент-анализа обуслов­
лен необходимостью осуществления количественного подсчета частоты встречаемости 
сообщений политической тематики (например, по теме внутренней политики России) и 
качественного анализа, позволяющего определить развернутость и содержательность той 
или иной представленной в СМИ политической темы (например, какие подтемы или во­
просы поднимаются в сообщениях, посвященных теме внутренней политики России). 
Единицей анализа должны выступать новостные заголовки сообщений политической руб­
рики одного из популярных представителей сетевых СМИ, что позволит сделать выводы о 
политическом содержании его информационной повестки дня. В процессе проведения 
контент-анализа будет выполнена классификация всего спектра анализируемых текстов за
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рассматриваемый период времени. Еще один используемый в работе метод -  сравнитель­
ный анализ. Задействование в ходе проведения исследования данного метода позволит 
сравнить частоту встречаемости новостных заголовков в рамках основных политических 
тем, присутствующих в повестке дня, а также сопоставить между собой выявленные в хо­
де работы подтемы и аспекты основных политических тем информационной повестки дня 
сетевого СМИ.
Контент-анализ новостных заголовков, представленных в рубрике «Политика» од­
ного из популярнейших Интернет-изданий «Газета.ги», проводился в течение 20 дней, 
с 14 июня по 3 июля 2019 года, ежедневно после 21:00 (на наш взгляд, в указанное время 
информационная повестка дня в целом уже установлена) [Официальный с а й т . ,  2019]. 
Анализировались только первые десять новостных заголовков, размещенных в указанной 
рубрике. По результатам проведения контент-анализа все новостные заголовки были 
классифицированы по трем темам: «Внутренняя политика» (к этой категории отнесены 
новостные заголовки по тематике внутренней политики России), «Внешняя политика» 
(здесь представлены новостные заголовки по теме отношений России с зарубежными 
государствами) и «Мировая политика» (данная категория включает новостные заголовки 
как по тематике межгосударственных отношений, так и по теме внутренней политики за­
рубежных государств). Результаты, отражающие частотность распределения новостных 
заголовков, представлены в таблице 1.
Таблица 1 
Table 1
Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из рубрики «Политика»
Интернет-издания «Газета.ги»
Thematic frequency of occurrence of news headlines from the «Politic» rubric of «Gazeta.ru»




Дополнительно проработана каждая из обозначенных категорий, в результате в 
рамках категории «Мировая политика» было установлено, названия каких государств ча­
ще всего встречаются в новостных заголовках из этой категории. Результаты представле­
ны в таблице 2.
Таблица 2 
Table 2
Частота встречаемости названий государств в новостных заголовках из категории «Мировая политика» 
The frequency of occurrence of names of states in the news headlines from the category «World Politics»




Кроме того, в рамках этой же категории установлены подтемы, которые чаще дру­
гих встречаются в новостных заголовках сообщений из данной категории. Отметим, что 
эти подтемы были установлены только на основании анализа новостных заголовков дан­
ной категории, которые тематически относятся к вопросам внутриполитического развития 
зарубежных государств. Новостные заголовки данной категории, связанные с вопросами 
межгосударственных отношений зарубежных стран, в этом тематическом распределении 
не участвовали. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3 
Table 3
Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из категории «Мировая политика» 
Thematic frequency of occurrence of news headlines from the category «World Politics»
Название темы Частота встречаемости в новостных заголовках
«Выборы и избирательные кампании» 12
«Митинги» 10
«Сообщения о текущей деятельности 
политических лидеров»
6
Новостные заголовки из категории «Внешняя политика» также были дополнитель­
но изучены на предмет частоты встречаемости в них названий различных государств, и 
выявлены те из них, которые встречаются в новостных заголовках данной категории чаще 
остальных. Результаты отражены в таблице 4.
Таблица 4 
Table 4
Частота встречаемости названий государств в новостных заголовках из категории «Внешняя политика» 
The frequency of occurrence of names of states in the news headlines from the category «Foreign Policy»




Новостные заголовки сообщений из категории «Внутренняя политика» были рас­
пределены по тематическому принципу, и названия наиболее часто встречающихся тем в 
рамках указанной категории представлены в таблице 5.
Таблица 5 
Table 5
Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из категории «Внутренняя политика» 
Thematic frequency of occurrence of news headlines from the category «Domestic Policy»
Название темы Частота встречаемости в новостных заголовках
«Рекрутирование элит и кадровые перестановки» 7
«Выборы и избирательные кампании» 4
«Прямой диалог власти и общества» 3
По итогам проведения контент-анализа, классификации и сравнительного анализа 
новостных заголовков, представленных в рубрике «Политика» Интернет-издания «Газе- 
т а .т»  за рассматриваемый в работе период времени, можно сделать ряд выводов. Во- 
первых, чаще остальных среди всей совокупности проанализированного новостного ин­
формационного массива встречаются новостные заголовки, относящиеся к теме мировой 
политики, которая, как уже отмечалось, включает в себя тематику как межгосударствен­
ных отношений, так и внутриполитические вопросы функционирования зарубежных госу­
дарств. Второе место по частоте встречаемости занимает тема отношений России с зару­
бежными государствами (категория внешней политики). Новостные заголовки по теме 
внутренней политики России встречаются значительно реже новостных заголовков пер­
вых двух категорий.
Во-вторых, в категории «Мировая политика» чаще остальных встречаются новост­
ные заголовки, посвященные межгосударственным отношениям и вопросам внутриполи­
тического развития Украины, США и Грузии. Применительно к основным темам внутри­
политического развития зарубежных государств выделяются такие сферы, как выборы и
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избирательные кампании, митинговая активность, а также сообщения о текущей деятель­
ности политических лидеров.
В-третьих, среди новостных заголовков, посвященных внешней политике России, 
чаще других встречаются новостные заголовки об отношениях России с Украиной, Грузи­
ей и США. Отметим, что указанные названия государств также чаще всего встречаются в 
новостных заголовках, отнесенных к категории мировой политики, причем, согласно по­
рядку их расположения (по частоте встречаемости), название государства, занимающего 
первое место, в обоих случаях не меняется.
В-четвертых, тема внутренней политики России в новостных заголовках представ­
лена такими сферами, как рекрутирование элит и кадровые изменения, выборы и избира­
тельные кампании, а также -  прямой диалог власти и общества.
Подводя некоторые промежуточные итоги, необходимо обратить внимание на за­
метное преобладание в рубрике «Политика» рассматриваемого представителя сетевых 
СМИ новостных заголовков, относящихся к темам мировой политики и внешней полити­
ки России над тематикой внутренней политики России. Это позволяет предположить, что 
в политическом содержании информационной повестки дня данного СМИ преобладают 
темы международной политики и внешней политики России, а не тематика внутренней 
политики России. Кроме того, необходимо отметить схожесть списка названий госу­
дарств, которые чаще остальных представлены в новостных заголовках по темам мировой 
политики и внешней политики России, причем наблюдается полное соответствие первой 
позиции обоих списков. Это говорит об устойчивом медийном интересе (в течение изуча­
емого периода времени) к политике определенных государств (причем как к их внешней, 
так и к их внутренней политике), а также к отношениям России с указанными государ­
ствами.
Обращает на себя внимание и некоторое пересечение наиболее популярных тем 
новостных заголовков как в сфере внутренней политики России, так и в сфере внутренней 
политики зарубежных государств. Во-первых, в обоих списках присутствует тема выборов 
и избирательных кампаний. Во-вторых, тематика рекрутирования элит и кадровых пере­
становок во много связана с тематикой текущей деятельности политических лидеров, так 
как в ряде случаев именно они принимают кадровые решения. В-третьих, сравнивая тема­
тики митингов и прямого диалога власти и общества, представленные в списке часто 
встречаемых новостных заголовков из разных, обозначенных в работе категорий, отме­
тим, что митинговая активность зачастую направлена на установление прямого диалога 
общества и власти, когда общество стремится напрямую выразить свое отношение к тому 
или иному формируемому или уже принятому решению или проводимой политике в це­
лом. Следовательно, списки основных тем новостных заголовков из категорий мировой 
политики и внутренней политики России довольно близки.
Подводя итоги исследования политического содержания информационной повест­
ки дня одного из представителей сетевых СМИ (на основе анализа новостных заголовков 
сообщений из рубрики «Политика» Интернет-издания «Газета.т»), необходимо отметить 
ряд аспектов. Во-первых, весь текстовый массив новостных заголовков, относящихся к 
политической сфере, можно подразделить на три тематические категории: «Мировая по­
литика» (новостные заголовки по тематикам межгосударственных отношений и внутрен­
ней политики зарубежных государств), «Внешняя политика» (новостные заголовки по те­
ме отношений России с зарубежными государствами) и «Внутренняя политика» (новост­
ные заголовки по тематике внутренней политики России). Примечательно, что по показа­
телю частоты встречаемости наблюдается заметное преобладание новостных заголовков 
категорий «Мировая политика» и «Внешняя политика».
Во-вторых, необходимо отметить схожесть перечней названий государств, которые 
чаще остальных представлены в новостных заголовках по темам мировой политики и 
внешней политики России: Украина, США, Грузия. В-третьих, на содержательно­
тематическом уровне новостных заголовков наблюдается пересечение наиболее популяр­
ных тем новостных заголовков как в сфере внутренней политики России, так и в сфере 
внутренней политики зарубежных государств, например, тема выборов и избирательных 
кампаний.
В условиях современного информационного общества изучение политического со­
держания информационной повестки дня сетевых СМИ представляется крайне актуальной 
темой исследования. В данной работе рассмотрено политическое содержание информаци­
онной повестки дня только одного из представителей сетевых СМИ. Изучение же инфор­
мационной повестки дня сразу нескольких СМИ в рамках одной работы позволило бы 
провести сравнительный анализ содержания повесток дня и сформулировать соответ­
ствующие выводы о том, как представлены в них, например, политические вопросы. Кро­
ме того, важные выводы могут быть получены при изучении информационных повесток 
дня в разные временные периоды, что позволило бы проследить динамику изменений ос­
новного содержания (в том числе политического) повесток дня и установить влияние вре­
менного фактора на свойства информационной повестки дня.
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